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den erscheinen dann nachtriiglich sehr scharf ausgepragtc 
und gut ansgebildete Sterne neben und zwischen jenen den- 
dritischen Formen. 
Ueber Chloroform. 
Von Ur. G. V u l p i u s  in Heidelberg. 
Es ist in den letzten Zeiten so vie1 iiber Chloroform im 
Allgemeinen und uber C hloralchloroform im Besonderen in 
der pharmaceutischen Presse gesprochen worden, ohne dass 
die Acten uber diesen Gegenstand geschlossen erscheinen, 
und so mag es denn gestattet sein, hier einige Erfahrungen 
aus dem Operationssaai einer grossen chirurgischen Klinik 
mitzutheilen, wobei jedoch absichtlich keine Bezugsquclle 
genannt werden soll, nm von vornherein jede Moglichkcit 
eines Gedankens an indirekte Enipfehlung irgend einer Firma 
anszuschliessen. 
Da das gewiihnlich benutzte Chloroform etwa vor Jah- 
resfrist einigemale zii wiinschen iibrig gelassen hatte, so 
wurden sechs verscliiedene Chloroformsorten aus diversen 
Fabriken bezogen nnd zwar 3 ma1 gewohnliches, 2 ma1 m s  
Chloral dargestelltes nnd 1 ma1 englisches Patentchloroform. 
Jede Chloroformsorte erhielt ihre Nummer und w i d e  unter 
dieser ohne jede weitere Bczeichnung der Provenienz oder 
dcs Preises in den Operationssaal geliefert. Als nach 310- 
iiatsfrist zwei Sorten nls vorziiglich, eine als sehr mangelhaft 
i n  der Wirkung bezeichnet worden war, so wurden die Num- 
inern gewechselt und auch jetzt waren die vcrher als vor- 
trefflich bezeichneten Chloroformsorten alsbald wieder unter 
ihren nenen Numtnern heraus gefunden. Es befand uich 
aber unter diesen kein Chloroform aus Chloral, auch war es 
nicht das englische, sondern gewohnliches Chloroform, wel- 
ches jedoch die rigorose Probe des Stehenlassens mit concen- 
trirter Schwefelsanre vollkommen ohne die geringste Farbung 
ausgehalten hatte. Dass man unter solchen Umstanden von 
Anschaffung des theueren Chloral - Chloroforms doppelt gem 
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Umgang nahm, da die rascherc, sicherere iind von unange- 
nehmen Nachwirknngen freierc Narkose constatirtermaassen 
mit gewohnlichem, aber wohl gereinigtem Chloroform erzielt 
worden war, wird kaum besonderer Versicherung bediirfen. 
Dagcgen m i m  bemerkt werden, dass in der hiesigen Ent- 
hindungsanstalt ausschliesslich Chloralchloroform benutzt und 
das gewohnliche Chloroform als nicht geeignet bezeichnet wird. 
G .  Vulpius, Beobaohtete Gunimosis ct{*. - LSslichk. d. Phosphors etc. 
Ueber beobachtete Gnnimosis siisser Dhndeln. 
Von D e m s e l b c n .  
Die fur unserc Apotheke bezogenen Mandcln werden 
vor ihrer Aufbewahrnng jeweils durch Waschen gereinigt 
und d a m  getrocknet. Bei dem Ausbreiten einer grosseren 
Menge solcher auf Riirden Inachten sich jungst rnehrerc 
dieser siisser Blandeln durch einc cigenthumliche Missbildung 
ihrcr einen IIiilfte bemerklich. Die genauere Untersuchung 
zeigte, dass hicr eine bedeiitende Bassorinaussclieidung statt- 
gefunden hatte, so dass etws die eine Halfte der Xandei 
nus dicsem Xorper bcstand und dem entsprechend von harter 
knorpelartiger Consistenz, sowie mit einer harzartig gliinzen- 
den Oberflhhe versehen war. 1st nun auch die Gummiaus- 
schcidung eine in der Familic der Amygdaleen recht haufigc 
Erscheinung, so seheint doch bis jetzt cin Fall von Gummo- 
sis bei den Mandel s a a m  e n  noch nicht beobachtet gewesen 
Z I I  win, wenigstcns war die Sache auch fur Fliickiger, in 
drssen Sammlung sich jetzt die betreffenden Mandeln befinden, 
noch neu und ist daher ilire Mittheilung an dieser Stclle 
wohl nicht ganz interesselos. 
Ueber die Liislichkcit des Phosphors in Essigshre. 
Von D e m s e l b e n .  
Nachdem L e o  L i e b e r m a n n  in den Berichten der che- 
rnischen Gesellschsft mitgetheilt hatte, dass der Schwefel yon 
concentrirter Essigsaure in ganz erheblicher Menge gelost 
werde, so war der Gedanke nahe genug gelegt, sich zu uber- 
